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6 November 2017UNIMAS GlobalUniversiti Malaysia Sarawak94300 Kota SamarahanTel  +60 82 581231Fax +60 82 665088Emel: archristina@unimas.mywww.unimas.my (​http:​/​​/​www.unimas.my​)	Konvokesyen UNIMAS Ke-21 lahirkan 4,120 graduanKota Samarahan, 6 November 2017:  Konvokesyen Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Ke-21, menyaksikan seramai 4,120 orang graduan akan memperolehi ijazah masing-masing dalam pelbagai peringkat pengajian dari Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda.Majlis konvokesyen UNIMAS Ke-21 berlangsung dalam lima sidang bermula 6 hingga 9 November 2017 di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra (DeTAR PUTRA) UNIMAS.Pengisytiharan majlis konvokesyen ke-21 telah disempurnakan oleh Canselor UNIMAS, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud pada sidang pertama. Pada  sidang pertama (6 November 2017) juga menyaksikan pemasyuran Pro-Canselor baru UNIMAS iaitu Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi (Dr) Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg.
Turut disampaikan adalah anugerah-anugerah akademik seperti Anugerah Pelajaran Di Raja (Pingat Jaya Cemerlang), Anugerah Canselor dan Anugerah Pro Canselor kepada graduan terpilih menerusi kecemerlangan mereka dalam akademik dan ko kurikulum sepanjang pengajian di universiti ini.Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud juga menyampaikan ijazah doktor falsafah dan sarjana kepada 444 orang graduan dan graduan dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi UNIMAS dalam program linguistik seramai 48 orang.Sementara itu, sepanjang minggu konvokesyen ini, UNIMAS juga menganjurkan Festival Konvokesyen 2017 (ConFest 2017) yang menyediakan lebih dari dua puluh aktiviti menarik untuk para pengunjung bermula 28 Oktober sehingga 12 November depan.Antara aktiviti yang termuat di dalam UNIMAS ConFest 2017 seperti citrawarna, konsert perdana 2017, pertandingan joran, pertandingan Dota 2, Karnival Sukan Confest, Human vs Zombie, Pertandingan FIFA Confest dan banyak lagi.Turut dibuka gerai-gerai makanan dan minuman, gerai menjual pakaian, tudung dan sebagainya serta gerai fotografi, bunga dan cenderahati. Festival Konvokesyen atau lebih dikenali sebagai ConFest 2017 diadakan pada setiap tahun sempena Majlis Konvokesyen UNIMAS yang bertujuan untuk memeriahkan sambutan konvokesyen.U  N  I  M  A  S


